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Feliz entrada.
Sólo el 10%
mejor salida.
Sin pagar hasta Abril '91
Estas navidades puedes hacerte el regalo
de tu vida. Desde sólo una entrada inicial del
10% y el primer pago en Abril del 91, te llevas
cualquier modelo de la gama de turismos, en
financiaciones a 24, 30 ó 48 meses.
Existen ()tras ofertas aún más personalizadas
en tu Concesionario. \J'en a Renault y verás.
TAE 19,7%
Oferta válida hasta fin (0 , mes.
Más información llamando al Tel. 900 100 000.
Para celebrar la Navidad.
En toda la gama de turismos Renault.
RENAULT
JOSE PASTOR GAYA
LC/. Juan Ordinas, 19 - Tels. 52 33 96
52 34 19
Venga a vernos a:
SANTA
MARGARITA
Servicio de taller
Venta de vehículos
nuevos y usados
ABIERTO TODO EL DIA - DE 9 A 20 - INCLUIDO SABADO
edítak¿ol
BONES FESTES!
Una vegada més, volem sortir al rotlo de la Vila.
Aquest pic, en temps de Nadal, temps de festa
grossa, de festa entre les festes. Hom no sap ben
bé per quin motiu, però el cas és que les festes de
Nadal tenen dos caires ben definits, un dels quals
és la nostàlgia; un caramull de records ens venen a
la memòria
 en aquest temps: records dels ausents,
dels que ja no són entre nosaltres, d'altres Nadals
viscuts abans, de les matines de la jovennesa, del
betlem de ca les monges i del xicolati amb ensai-
mades de la matinada.
L'altre tret que caracteritza aquestes festes és
l'impuls de fer un poc de balanç d'un any que
s'escapoleix per les retxilleres del temps i de fer
una serie de
 propòsits
 per a l'any vinent que molt
poques vegades se solen dur a terme.
Als balansos ens voldriem sotmetre encara que,
pot ser, no trobem massa motius per esser opti-
mistes:
D'Aquella revista que voldriem haver fet, un pie
cada mes, una revista viva, plena de força, en la
que hi participás tothom, que fos el neixer d'unió
entre els diferents estaments de la Vila i el poble
en general, que fos el portaveu dels que sols
poden fer-se decissions, hem passat a fer una re-
vista una mica testimonial, sols per fer acte de
presència, però
 que es troba lluny del que vol-
driem i del que creim que hauria de ser la revista
de Santa Margalida, i que esperam ara entram en
el capítol dels propòsits que algún dia podria arri-
bar a ser. Analitzar els motius i esbrinar les solu-
cions seria prou llarg, i no és la intenció d'aquest
editorial.
Tampoc hi ha motiu per a l'optimisme si donam
una ullada al moviment cultural de Santa Margali-
da, i quan deim Santa Margalida ens referim a la
totalitat del municipi, ens trobam també amb un
panorama una mica desencoratjador. Aquí també
són dos els motius principals:
-Una manca d'oferta cultural.
-Una manca de demanda cultural.
Li podeu donar la prioritat que volgueu, com
diriem en castellà:
«Tanto monta, monta tanto». Si demanam l'opi-
nió de les parts implicades ens trobarem amb la
llúcera que se mosega la coa: No hi ha oferta per-
qué no existeix la demanda i no hi ha demanda
perquè no gaudim d'una infraestructura ni d'un
plantejament cultural prou seriós ni de canals ade-
quats per fer presents les inquietuts.
No som partidaris de cercar les solucions a fora
poble, però per ventura no seria mala idea donar
una ullada a la manera com altres pobles consem-
blants han resolt els mateixos problemes, o se tro-
ben en elo camí de solucionar-los.
S'acosten els temps de les eleccions municipals i
autonòmiques.
 Per ventura els responsables del
consistori canviarán, però creim que la solució no
se troba en el canvi de les persones, sinó en el
canvi de les mentalitats, de les formes de pensa-
ment. És ben hora ja que els qui tenen poder de
desició se dónin compte que, per el nostre poble, i
per a tots els pobles, són tan importants els pro-
blemes culturals com ho puguin ser, posem per
cas, els que comanden prenguin conciéncia d'a-
quest fet, una bona part del camí s'haurà recorre-
gut.
Amb l'esperança de que els Reis
 Màgics
 d'O-
rient ens portin a tots, en primer lloc la Pau, des-
prés, a poc a poc, totes i cadescuna de les coses
que el nostre poble necessita, voldriem expressar
el desig de ser, des de les pàgines
 de la revista
Santa Margalida, els pagesos que ajudin a Ses Ma-
jestats a repartir-les entre tota sense exclusions la
bona gent de la nostra Vila.
Molts d'anys i Bones Festes!
Nadal del 1990
ANUNCIE EN LA
REVISTA
SANTA MARGALIDA
Los alumnos de Octavo
A de EGB del colegio
«Eleonor Bosch» opinan
sobre nuestra Navidad y
su entorno.
ANTONIA FLORIT
MASSANET
MATEO FERRER
SERVERA
NADAL A SANTA MARGALIDA
Las fiestas de Navidad
suelen empezar el día 21
de Diciembre.
En estos días, la gente
va muy alegre y se prepa- •
ra para las fiestas. Unos
iluminan las calles con •
luces de variados colores.
En el Ayuntamiento,
hacen un Belén muy gran-
de y significativo: también
un árbol.
Las familias de Santa
Margarita preparan en sus
casas el Belén o el árbol
con mucha alegría. Las
madres y las abuelas, es-
cuchando hermosos villan-
cicos, hacen los dulces,
como los rabioles, los tu-
rrones y en especial un tu-
rrón muy bueno, de nom-
bre «tambo d'ametla».
Los niños terminan las
clases y empiezan las va-
caciones.
Llega el día de la No-
chebuena que es el 24 de
Diciembre. Gentes, ami-
gos, niños, abuelos, todos
forman grupos y hacen
una gran fiesta. Preparan
una cena agradable y des-
pués, al términar, van a la
Misa del Gallo.
Por la noche, todos se
acuestan con la ilusión de
que el día siguiente va a
ser Navidad.
Por la mañana, las gen-
tes se levantan, y las mu-
jeres preparan una buena
comida y más tarde llegan
los abuelos, tíos, primos,
sobrinos, etc. Todos juntos
se van a Misa y luego, al
regresar, se reúnen todos
y hacen una gran fiesta, y
se abren los regalos...
El día de Navidad, en
Santa Margarita, es un día
de emoción / de alegría, de
esperanza... En Santa Mar-
garita, la gente se viste de
gozo porque es el día en
que Jesús nació y es un
día muy especial.
Después de Navidad,
viene la Nochevieja que es
el día en que empieza un
nuevo ario, las familias se
vuelven a reunir y recuer-
dan todo lo referente al
año que ha pasado.
El día 6 de Enero, se
ven las calles de Santa
Margarita muy alegres,
todos los niños esperando
impacientes la llegada de
los Reyes Magos, con nu-
merosos regalos y mucha
alegría.
Los sentimientos que se
sienten en Navidad debe-
rían estar igual de recien-
tes en todo el año.
Hace frío en Santa Mar-
garita y se ve poca gente
en la calle.
Navidad llega a todas
partes y se nota que hay
otro ambiente en el pue-
blo. Es hora de colocar y
sacar de nuevo los Belenes
y de coger un pino peque-
ño, y llenarlo de luces, de
pequeños muñecos que lo
adornen, y lo hagan dis-
tinto de cuando estaba
sembrado.
Nosotros, los alumnos,
tenemos unas cortas vaca-
ciones. Las familias se jun-
tan y todo es felicidad.
Hay cenas familiares en
Nochebuena, en torno al
fuego, como también en
Nochevieja. El 5 de Enero,
los niños se llenan de feli-
cidad porque esperan con
ilusión la llegada de los
Reyes Magos.
¿Por qué somos todos
mejores en Navidad? Y
¿guíen es más feliz en Na-
vidad? ¿El más rico, el
más pobre? Yo pienso que
lo es el que mejor sabe
apreciar el verdadero sen-
tido que quiere despertar
en nosotros la Navidad. Y,
finalmente, podría pre-
guntarse al lector: Los
buenos sentimientos que
todos tenemos en Navi-
dad, ¿no deberían conti-
nuar todo el año?
NADAL ÉS UN TEMPS DE
FELICITAT, FESTA, ALEGRIA,
RECORDAMENTS, REGALS,
BETLEMS, AMISTATS...
ANTONIO FONT AMER
La Nochebuena la cele-
bro con mis padres y me
lo paso muy bien. La No-
chevieja, la hago ya con
amigos, que coincide con
la fiesta de fin de año y en
la que, cuando tocan las
últimas doce campanadas,
despidiéndose del año
viejo, y saludando al
nuevo, se comen las 12
uvas que son muy buenas,
y viene el día de los Reyes
Magos con la satisfacción
de los niños pequeños, y
seguir continuando, pasa-
das las fiestas, con lo más
aburrido, que es la escue-
la.
JOSE PEDRO CRU
GINARD
Durante estos días las
DURANT L'ANY,
NADAL NO
HAURIA
D'ACABAR MAI
familias se reunen y se
hacen regalos y también
se dan los «molts d'anys».
En el campanario de la
iglesia se coloca una estre-
lla que simboliza la de los
Reyes Magos. En Navidad
se celebran las Maitines en
la que se canta la Sibil.la y
hace su aparición el Angel
que va a avisar a los pas-
tores que se pongan en ca-
mino hacia Belén. En Na-
vidad, no hay clase, por lo
que se puede salir con los
amigos y pasárselo muy
bien. Pero se gasta mucho
dinero.
ESTEBAN JAVIER
CALAFAT
Este ario hace más frío
de lo normal y es lo más
tradicional en esta fiesta
que haga frío. En las pelí-
culas y postales que son
de tema navideño, en los
países del norte siempre
figura mucha nieve. Tam-
bién hay que señalar que,
durante estas fiestas, las
ciudades o pueblos corren
peligro de parte de los
maleantes quienes aprove-
chan para robar porque se
disfrazan de Papá Noel y
no les reconocen. El ario
pasado un grupo de chi-
cos y chicas de Santa Mar-
garita representaron en
casa de las monjas el Na-
cimiento.
Por Navidad se suele
regalar algo a las personas
que uno tiene a su servi-
cio.
Para la Iglesia, la fiesta
de Navidad es una de las
fiestas más importantes
juntamente con Pascua, y
el templo se adorna con
«neules» y «mata» que se
cuelgan por las columnas
de la iglesia en forma de
cuerda.
El día 1 de Enero es el
día de CAP D'ANY y el
día 6 de Enero, día de
Reyes, se reparten regalos
desde el más pequeño al
mayor.
En todas esas fiestas, es
muy tradicional que se
coman turrones, mazapa-
nes, turrón de neula y en-
saïmades.
Cada año, la Asociación
de Padres de Alumnos or-
ganiza un concurso de be-
lenes al que se pueden
apuntar y concursar todos
los chicos que tengan en
su casa el Belén y se pue-
den ganar muchos pre-
mios. Normalmente, las
vacaciones de Navidad
empiezan el 22, y acaban
el día 8 de Enero.
En la escuela acostum-
bramos a adornar la clase
con figuras y el Belén. A
nosotros los chicos, duran-
te estas fiestas, nuestros
padres nos dejan jugar
con los juguetes que más
nos gusten.
JAIME FORNÉS COMAS
En quan a la gent de
Santa Margalida, durant
les festes de Nadal, no
surt molt de ca seva; surt
només per les celebracions
nadalenques ja que fa
molt de fred i la gent s'es-
tima més estar reunides
amb familiars i amics, opi-
nant, i passant-s'ho bé,
convidant-los a menjar
torró i altres coses tradi-
cionals en aquestes fetes.
També hi ha intercanvi de
regals en dues dates: 25
de Desembre i 6 de Gener.
En quan a les celebra-
cions religioses hi ha les
Maitines de Nadal que es
celebren a les 10 del ves-
pre i quan s'han acabades
es sol menjar xocolata i la
típica ensaimada mallor-
quina. En aquest dia ma-
teix es veu també un gran
Betlem a l'església.
Però,
 el dia que la gent
surt de les cases el dia 5
de Gener al vespre on es
reb als tres Reis: Melsion,
Gaspar i Baltasar, que són
representats per gent del
poble mateix. Llavbors el
6 de Gener es reparteixen
les juguetes a tots els nins
i també a algunes perso-
nes grans. Entre aquestes
festes de Nadal hi ha el
canvi d'any que la darrera
nit del darrer dia reb el
nom de «Nochevieja». En
resum, aquesta festa de
Nadal és un temps de feli-
citat, festa, alegria, recor-
daments, regals, betlems,
amistats...
CATALINA BAUZA
ALOMAR
Las calles de Santa Mar-
garita está.' iluminadas con
formas de elementos que
se cuelgan en el árbol de
Navidad como por ejem-
plo: una campana, un
árbol, una estrella, etc.
Cuando entramos en el
pueblo hay unas lucecitas
que ponen BONES PES-
TES y a la salida del pue-
blo igual. En el Ayunta-
miento hay un árbol de
Navidad muy bonito y,
fuera, hay un buzón para
que los niños pequeños
tiren las cartas para los
Reyes Magos.
DURANT LES FESTES DE NADAL,
LA GENT NO SURT MOLT DE CA
SEVA; SURT NOMES PER LES
CELEBRACIONS NADALENQUES, JA
QUE FA MOLT DE FRED
NADAL A SANTA MARGALIDA
(prosigue)
DURANTE ESTOS DIAS NUESTRAS
FAMILIAS SE REUNEN, SE HACEN
REGALOS Y TAMBIEN SE DAN LOS
«MOLTS D'ANYS»
El día de Nochevieja, a
las doce de la noche, se
colocan unas uvas en un
plato y a cada campana-
da se come una uva.
La navidad representa
la unión de las personas.
NADAL EN
FAMÍLIA
FRANCISCA CARRERAS
FIOL
Per Nadal hi ha vaca-
cions i així hi ha més
temps per estar amb els
pares i els amics i familia.
Tot aquest temps de
Nadal la familia está més
unida i més contenta.
El dia de Nadal totes les
famílies es reuneixen per
fer un dinar i així es tor-
nen veure perquè
 hi ha
més temps. En aquest dia,
es fan regalos uns amb al-
tres. Un parell de dies
abans de Nadal es fan
dins la casa unes repre-
sentacions típiques de
Nadal com són el Betlem,
l'arbre de Nadal, etc.
Aquestes coses represen-
ten quan el nin Jesus va
néixer i les ofrenes que li
feien. L'arbre representa el
pare Noel, i que fa fred a
alguns llocs. En aquesta
festa es fan a la casa pana-
des, coca rrois i coses que
es mengen per aquest
temps. Per cap d'anys i
quan sonen les dotze cam-
panades es menja un gra
de raïm, tots en familia.
També la familia celebra
la festa dels Reis que és
una commemoració de
quan li varen fer els reis
les ofrenes a Jesús.
Per Nadal les persones i
els familiars s'uneixen
més, és a dir es tenen més
confiança i més estimació.
Per Nadal, totes les perso-
nes van pels carrers xe-
rrant a veure així com
seran les festes i coses
així. Per Nadal, totes les
persones, tant que siguin
pobres o riques, són feli-
ços i més feliços són els
qui sembren sentiments a
Jesús i a l'Església.
ESTEBAN SERRANO
BORDOY
Vienen a casa las abue-
las, tías, primas y padri-
nes, y se prepara una gran
comida y también turrón,
mazapanes, etc. Luego las
fiestas comienzan el 21 de
Diciembre en que nos dan
vacaciones. La Navidad
representa la reunión de
la familia y la amistad con
amigos y amigas. Todas
las familias están con sus
padres. El día de Noche-
buena se mira si debajo
del árbol de Navidad hay
algo y se come en familia
el turrón y chocolate, con
ensaimadas. Por Reyes
también se reune la fami-
lia, y se disfruta la Navi-
dad con alegría, humor e
ilusión.
JUAN SEBASTIÁN ALO-
MAR CUESTA
Paso el día de Navidad
muy bien con la familia.
Hacemos una cena con
toda la familia como nues-
tra de amistad. El día 31
hacemos una cena de
compañerismo con amigos
y luego nos vamos de
juerga, y lo pasamos muy
bien y nos acostamos
tarde. En la Navidad exis-
te más alegría y compañe-
rismo que en otras fechas.
ESPERANZA GELABERT
ESTELRICH
Para la familia, la Navi-
dad es una fiesta alegre y
religiosa, donde todos se
reunen y están todo el día
felices contando los re-
cuerdos del año y hacién-
dose regalos. El día de
Reyes también se reúne la
familia y cuentan como se
lo han pasado en las vaca-
ciones navideñas. Todos
somos mejores en Navi-
dad.
JUAN CARLOS MANZA-
NO CASTELA
Navidad, para las
almas, es un descanso
después de los meses de
trabajo.
MIGUEL TORRENS
VALLÉS
Per Nadal, la familia y
els amics estan més units
que mai, s'uneixen per fer
dinars on mengen dolç,
torrons, etc. El betlem re-
presenta el poble de Be-
tlem el dia que va néixer
Jesús.
EDUARDO PONS FER-
NANDEZ
En esta época, las perso-
nas y familias demuestran
su amor a las personas
queridas dándoles la en-
horabuena por todo lo que
han hecho con éxito du-
rante el año, pero se re-
cuerdan también los mo-
mentos malos o sin éxito,
por ejemplo, la muerte de
un ser querido o un fraca-
so económico. En Navi-
dad, la gente se regala, y
se da el agradecimiento
por ello con todo el cariño
posible. En estos días se
va más que nunca a Misa
ya que allí el cura o párro-
co demuestra con mucha
afectividad el Nacimiento
de Jesús. Se da también,
durante esos días, el agui-
naldo. La Navidad des-
pierta en mi,amor a todas
las personas y, suerte en
la salud, amor, y dinero a
todo el mundo. Felicida-
des!
LAURA FEMENIAS
MONCADAS
Aquestes festes són per
mi molt distintes a les al-
tres. Són com una vida
nova. Són uns dies que fas
una activitat diferent a
l'altra normal.
 Durant
l'any, Nadal no hauria
d'acabar mai.
ANA FRONTERA
MARIN
Navidad es volver a
vivir el Nacimiento y Re-
surrección del Señor. Es
una fiesta que influye en
todos nosotros y nos ins-
pira un sentimiento tierno.
A mi personalmente lo
que me hace más ilusión
es hacer el Belén, como
también el árbol de Navi-
dad, y así poderlo celebrar
con mis abuelos, padres y
hermanas y ojalá también
pudiera estar mi madrina
que no puede venir debi-
do al trabajo. Me gustaría
que nevara para poder
hacer un muñeco de nieve
que, aunque es algo infan-
til, me hace ilusión por
qué nunca he hecho, uno
así.
NIVELL CULTURAL DE SANTA
MARGALIDA
M' Elena Tur Figueruelo
Quan ens referim a Santa Margali-
da, ens referim a un poble a un
grup de persones unides per una
tradició, una llengua, una cultura i
una història comuns. Id?) ara situem
això dins el nostre petit àmbit mar-
galidá, és certa l'anterior definició?
Tots nosaltres tenim una llengua,
una història i una tradició, però, ens
passa el mateix amb la cultura?.
Sta. Margalida no ha tingut mai
un nivell cultural gaire alt, no són
molts els personatges destacables en
la nostra història. Pensem també
que la vida tenia un altre sentit i
que la gent tenia menys possibili-
tats. Si més no cal anomenar perso-
natges com el Doctor Calafat, Car-
denal Cerdà, Mascaró Fornés...
El que va ocórrer abans no ho
podem canviar. Però ara sí tenim tot
el necessari.
La cultura en general és 1111q cosa
molt extensa per?) que inclou moltes
parts: la música, la religió, l'esport,
la pintura, l'ensenyament...
En quan a música crec que tots
els vileros hem d'agrair a Don Jordi
Rosselló i a tota la gent que ha fet
possible que a Santa Margalida hi
hagi una altra vegada i per sempre
una banda i una escola de música.
La religió és un aspecte del que
els vileros no ens cuidam massa
tampoc. Com és que només está
l'església plena els dies de festes o
celebracions? El nostre poble neces-
sita d'un esperit d'unió entre grans i
petits per anar envant.
En l'esport l'activitat que més
destaca és el futbol, perquè hi ha
hagut gent que s'ha esforçat per
aconseguir un equip el Margaritense
F.C. Però aquesta no és l'única acti-
vitat, perquè no hi ha un equip d'a-
tletisme, un de bàsquet, un de vo-
leibol, etc... Ara tots els qui vulgin
tenen l'oportunitat, ja que es donen
classes de voleibol, de tennis... Per-
qué no ho intentem?.
Casa de Cultura de
Santa Margalida
En quan a l'ensLnyament en el
nostre temps tot és més fàcil, hi ha
una escola pública on professors i
alumnes donen el millor que tenen
hi intenten formar les bases de la
cultura.
La pintura potser sigui el més
mal parat. A Santa Margalida
només hi ha uns pocs professors
privats de dibuix; no tenim cap sala
de pintura on pintors de qualsevol
edat puguin mostrar el seu art.
Qué podem fer? , diuen alguns
sense cap altre ambició que parlar.
Si es tenen realment ganes d'aconse-
guir una cosa quasi sempre s'acon-
segueix. Confiem que a poc a poc,
s'aniran formant unes arrels i amb
elles creixará un gran arbre cultural,
perquè terra sempre n'hi ha, el que
ens falta és voluntat.
Sta. Margalida no será un poble
perquè la gent ho pensi o perquè
uns quants ho intentin (hauríem
d'anomenar: D. Jordi Poquet, mrga-
lida Muntaner, Rafael Bordoi, D.
Guilem Cantallops...).
Només ho será si tots els qui ha-
bitem aquesta terra ens posam d'a-
cord i l'aixecam.
Els fruits vendran llavors.
NAVIDAD
LLEGA A TODAS
PARTES, Y SE
NOTA OTRO
AMBIENTE EN
EL PUEBLO
Plaza de la Vila
ALMACENES
G
DISTRIBUCIÓN PAPELERIA
MATERIAL ESCOLAR Y ESCRITORIO
C/ Miguel Ordinas, s/n. Tel. 52 31 33
07450 SANTA MARGARITA
15404
çrA0'20926
EL CADASTRE URBÁ. AL TERME
MUNICIPAL DE STA.  MARGALIDA.
Joana Ama Fuster
Després de les diferents
conversacions i cróniques
aparescudes en els distins
mitjans de comunicació
les repetides remors que
circulen pel poble, refe-
rents a la revisió cadastral
dels bens inmobles de na-
turaleza urbana, vulgar-
ment anomenat cadastre
urbà, he cregut convenient
fer un petit estudi als
efectes de donar una ám-
plia informació damunt el
tema.
Qué és el cadastre? El
cadastre és un cens i
padró estadístic de les fin-
ques urbanes (solars i vi-
vendes) realitzat per l'Es-
tat amb una finalitat fiscal.
Consta de diferents docu-
ments com són plànols de
les distintes parcel.les o
solars dels nuclis urbans,
extensió i limitació de
dites parcel.les, valora-
cions cadastrals d'aquestes
parcel.les i relació de pro-
pietaris.
Aquest cens i el valor
cadastral de les parcel.les
urbanes, l'Estat l'emplea
de base de calcular els tri-
buts o imposts que ha de
pagar el contribuient per
als seus bens de naturale-
za urbana (contribució ur-
bana).
A més he de dir també,
que darrerament, aquest
valor cadastral s'utilitza
per un variat tipus d'im-
post que afecta a tots els
ciutadans que van desde
la declaració del I.R.P.F.,
declaració del Patrimoni,
transmicions, etc...
Aquesta base o valor ca-
dastral en els diferents im-
posts ja indicats es multi-
plica per cada un dels
tipus que l'Administració
determina per calcular im-
port de l'impost (per tant
no hi ha cap dubte per dir
que és de vital
 importàn-
cia
 aquesta valoració ca-
dastral de les vivendes o
solars).
A partir d'aquest any
l'impost de la contribució
urbana, es dirá «impost
damunt bens de naturale-
za urbana». El tipus impo-
sitiu ho determina cada
Ajuntament entre un
mínim i un màxim que la
llei estableix. En el nostre
cas concret el tipus elegit
acordat per l'Ajuntament
és de 0'55% mentres que
el mínim establit és 0'40%.
En el terme municipal
de Sta. Margalida el da-
rrer cadastre realitzat fou
a l'any 1974. Per tant fa 16
anys des de la darrera re-
visió.
Com és lògic després de
tants d'anys hi haurà un
augment considerable de
valor cadastral de les vi-
vendes o solars. Indubta-
blament a la gent
 li
 parai-
xerá considerablament ex-
cessiu i per aquest motiu
créixen tots els remors i
comentaris que abans hem
judicat;
 però
 no és gens
estrany aquest increment
de valor excessiu, tenint
en compte l'augment del
nivell de vida que ha
hagut durant aquests dar-
rrers 16 anys. Tal vegada,
hauria estat millor que
s'hagués fet en dues o tres
vegades, de tal manera
que la
 diferència
 fos
menor, encara que després
de la
 diferència
 dels 16
anys seria la mateixa.
Darrerament fa molts
pocs dies he llegit a la
premsa i he vist a la tele-
visió la intensió del Go-
vern de retirar per un cert
temps aquestes revisions
dels cadastres a nivell na-
cional degut a la gran
quantitat de quéixes que
s'han produïdes dins tots
els municipis Espanyols,
encara que alguns mitjans
de comunicació assenya-
len que és pels motius po-
lítics de cara a les pròxi-
mes eleccions municipals
que tendrán lloc en el pró-
per mes de maig. Jo no sé
si aquesta prórroga afecta
en el nostra municipi ja
que la nostra revisió ca-
dastral estava assenyalada
abans de sortir la llei que
obligava a fer totes les re-
visions a nivell nacional.
Com acabará tot això?
De moment espere'm que
surtin els avisos pertinens
que ens puguin aclarir
aquests dubtes. Mentres
tant jo aconselleria a la
gent que estiguin pen-
dents de la informació que
pugui sortir al respecte.
SUZUKI
51k1111101111
TALLER Y EXPOSICION:
Av. Ing. Feliciano Fuster, 10 Bajos
07450 SANTA MARGARITA
Tel. 52 38 O/
EXPOSICION:
C1ra. a Santa Margarita, 17
07458 CAN PICAFORT
Tel. 85 01 80
TALLERES:
Ctra a Santa Margarita, 15
07458 CAN PICAFORT
Tel. 850180
SUZUKI
AUTOS RIERA - QUE TGLAS, C. 8.
CITROÉN
AUTOS RIERA - QUETGLAS C.B.
Santa Margarita - Tel. 52 38 01
Ca'n Picafort - Tel. 85 01 80
ELS ANTICS ALUMNES DE LA SALLE
HOMENAJAREN ALS QUE FOREN ELS
SEUS MESTRES
Rafel Bordoy i Pomar
El diumenge dia 21 d'octubre, la
vila de Santa Margalida se va vestir
de festa, se va endomassar amb els
colors blanc i color cel de la divisa
de La Salle i ho va fer vint i dos
anys després de que els darrers
«Hermanos» rodassin la clau del
Col.legi i deixassin clausurada tota
una época, una fita de 56 anys d'e-
xisténcia del Col.legi de La Salle a
Santa Margalida.
I se va vestir de festa perquè un
grup d'antics alumnes tenguérem
l'ocurrència
 d'organitzar una encon-
trada, a la Vila, dels que haviem
aprés les primeres lletres al Col.legi
del carrer del Sol, i que va tenir una
resposta
 extraordinària
 de part dels
antics alumnes i les seves famfiies.
Per unes hores el temps va tornar
enrera i La Salle va ésser ben pre-
sent entre nosaltres com ho havia
estat durant molts d'anys.
Per la Plaga i pels carrers va des-
filar la Banda de Cornetes i Tam-
bors que els propis «Hermanos»
fundaren, les =apanes de l'església
repicaren a festa, la Banda de Músi-
ca va escampar les seves notes per
l'aire solellat del diumenge. La
imatge de Sant Joan Bautista de La
Salle i la bandera dels Antics Alum-
nes tornaren a presidir la celebració
de la missa, aquest pic oficiada per
D. Antoni Estelrich.
Al carrer de La Salle es troben els
pocs vestigis físics de la presència
deis «Hermanos», allá se va inaugu-
rar un petit jardí que en una de les
seves parets uns mosaics d'En Jordi
Poquet ens mostren l'escut de La
Salle amb la legenda: «In divisa ma-
nent». A la comitiva, amb les autori-
tats hi anava el Provincial, «Herma-
no» Ismael, tres «Hermanos» més
que havien fet escola a la Vila:
«Hermano» Bonaventura Pol, «Her-
mano» Joan Sitges i «Hermano» Mi-
quel Falconer (Hno. Santiago) que
va pronunciar unes paraules emo-
cionades.
Més tard, en el Restaurant S'Al-
queria, en reunírem 250 persones:
antics alumnes amb les seves famí-
lies i una vintena llarga
d'«hermanos» que acudiren de tots
els indrets, en un dinar de germa-
nor que va servir, com els demés
actes, per unir, encara més, a la fa-
milia lassaliana de Santa Margalida.
El Provincial va obsequiar al
col.legi i a la biblioteca de la Vila
amb unes col.leccions de llibres i als
antics alumnes els feu entrega d'un
quadre pintat per l'«hermano» Pere
Falconer, aquest quadre será esposat
a la Casa de Cultura. Els «Herma-
nos» que havien estat professors a
la Vila reberen un senzill objecte de
recordament.
Segurament, així ho desitjam,
aquesta diada será un bell record
per a tots els que hi participarem i
molts voldriem que tengés repetició.
A l'hora dels parlaments, on l'e-
moció s'hi feu present, els mateixos
sentiments no deixaren expresar
adecuadament tot el que voliem
haver dit, per això, ara, voldriem
deixar escrit l'agraiment dels que
promoguerem l'encontrada en vers
els que la feren possible:
A tots els que acudiren a la crida,
tot sols o acompanyats, perquè ells
fóren l'ànima de la festa
-margalidans, mariandos o mureros-
als «Hermanos» de La Salle que ens
acompanyaren i als que no pogue-
ren venir, a les autoritats locals en-
capçalades pel batle -també antic
alumne-, a la Banda de Cornetes i
Tambors, a la Banda de Música de
Santa Margalida, al Senyor Rector,
D. Mateu Amorós, a D. Antoni Es-
telrich, prevere, antic alumne i vile-
ro, als que se molestaren en vendre
el tiquets, a la direcció del Barbacoa
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Optima Cale' Picafort
PROTEJA SUS OJOS DEL SOL
Debemos proteger los ojos de exceso de lu-
minosidad y de radiaciones U.V.A., ya que
hasta el 50 % de nuestra capacidad de visión
puede ser bloqueada por deslumbramiento.
Recurra al uso de gafas que garanticen su
grado de protección. Es un consejo de:
OPTICA CAN PICAFORT Paseo Colón, 92.
Can Pica fort. Tel. 85 15 36
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MANACOR
S'Alqueria i al seu personal que sota
la Batuta d'En Pedro Vicens ens
váren atendre d'allò més bé, a Mi-
guel Estelrich, el retratista, a Rafel
Payeras i el seu equip de so, a la fa-
milia Tauler que ens deixà
 l'estatua
el Fundador, als mitjans de comuni-
cació: «Baleares», «Ultima Hora»,
«Diari de Mallorca» i revista Can Pi-
cafort. I a tots els que sense ésser a
la llista anterior, nomanats expressa-
ment, han treballat, molt o poc, per
a la realització de l'encontrada; a
tots , Moltes Gràcies!
I només me queda expresar una
sola cosa:
Amb gent com la que se va reunir
a S'Alqueria el dia 21 d'octubre
qualsevol cosa és possible.
ermita be la trtorta
in CtIblurante
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LES OFRECE SU POPUI -IR CENA DE:
NOCHEVIEJA ABIERTO TODO EL AÑOCERRADO LOS LUNES
CON BAILE Y ESPECTACULO DIRECCION: FONTCLARA
"SA NOSTRA'
CAJA DE BALE/MES
Desde la Parroquia
LA BONA NOVA DE NADAL ES
GAUBÁNÇA I EXIGÈNCIA
Mateo Amorós, Rector de Santa Margalida
El dia 22 de Desembre de 1963 a totes les Misses el
Rector, D. Miguel Pol, una vegada fets els anuncis pró-
pis de la semana digué:
«Recuint els sentiments de Papa Pau VI, no defor-
men, germans, ses festes de Nadal, festes profundament
religioses.
Recordem el gran fet d'un Déu fet horno nasquent en
una pobre coya.
Era riquíssim i sa fe pobre, per fer-nos a noltros rics.
Aprofitem aquestes festes per manifestar els vostros
familiars i amics el vostro afecte.
Feis ses paus els qui estan desavenguts.
No vos oblideu dels pobres, dels malalts, dels veiets,
de les famílies afligides, enguany, per la pèrdua d'un
ser estimat.
Sien aquestes festes santes i alegres per tots».
Malgrat, haver transcurrit tants d'anys, dites ensen-
yances segueixen tan vàlides i actuals com per aquells
ka lend es.
Els més optimistes i condecendents, han d'aceptar
que en les festes nadalenques, en gran part, s'esvait la
motivació d'aquesta celebració: Recordar el naixement
de Jesús per la salvació del món, i obrir el cor perque
en els nostros dies refulgueixin el seu missatje en el
pensar i en l'actuar.
Que la nostra vida sia l'actualització fidel i generosa
del primer manifest de Nadal: glòria Déu a les altures i
pau els homes de bona voluntat.
En el poema Nadalenc riman colorins de llums i neu-
les flligranades, el sempre atractiu càntic de la sibil.la i
els graciosos villancets, la polifonia amb la ximbomba i
la parcel.la amb la fruita i el turró; per) sobre tot,
Nadal ha d'ésser: encontrada sincera amb Jesús infant
en els braços de Maria.
Encontrada reflexiva dins la profunditat de la nostra
intimitat per contemplar la realitat del nostro ésser i ac-
tuar.
Revisar la nostra vida per veure si mos deixam guiar
per l'esperit del Salvador o de l'egoisme capitalista, en-
vejós, luxuriós, esquivador de responsabilitat...
De tot dependeix que Jesús trobi posada en noltros.
L'encontraria,i acullidora, si ens netejam de teranyines
pecaminoses i encenem faies d'alegria i de gerrnanor.
«Preparem, com deia el P. Joaquín Rosselló, per la nit
de Nadal la música del cor, que és la que més l'alegra».
A tots els de prop i d'enfora
els nins i els majors,
bones festes i per molts d'anys.
CALVO SOTELO, I I
TEL 52 35 47	 SANTA MARGARITA
Bones Festes
BUS CLADERA - FERRER
Del 1 de Noviembre al 30 de Abril
HORARIO DE INVIERNO
Días Laborables - Wochen Tag - Week Days
Ca'n Pica fort - Inca - Palma: • 05 _ aso _ 14.50
Sta. Margarita - Inca - Palma: 7 30 — 9. 1 5 — 15. 15
Llubí - Inca - Palma: 7 40 — 9. 25 — 15. 25
Palma - Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pica fort: 9.15 — 13. 30 _19. 15
Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Picafort: 9. 45 —14. 00 —19. 45
Domingos y Festivos
Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays
Ca'n Pica fort - Inca - Palma: 7 05 — 17 50
Sta. Margarita - Inca - Palma: 7 30 — 18. 15
Llubí - Inca - Palma: 7 40 — 18. 25
Palma - Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pica fort: 915_ 20. 00
Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pica fort: 9. 45 —20. 30
Servicios Mercado de Inca (Jueves)
Ca'n Pica fort - Inca: 7. 05 — 8. 50
Sta. Margarita - Inca: 7 30 — 9 • 15
Llubí - Inca: 7 40 — 9. 25
Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pica fort: 13. 00 —14. 0°
Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS
Les atenderemos al Tel. 52 30 07 - SANTA MARGARITA
L'ametller, avui
L'ametller a Mallorca ja está datat
abans dels romans, provinent de la
zona d'Àsia Central d'on és orgina-
ri. Aquesta planta, essent molt im-
portant com a cultiu fins a finals del
segle passat, només apareixia de
forma dispersa. Amb l'arrassament
de la vinya per la filoxera s'esten-
gué el seu conreu, donada la seva
adaptabilitat a terrenys fins i tot
marginals i associable a altres cul-
tius herbacis, cereals i pastures.
El rendiment era alt per l'aprofita-
ment del seu producte, des de la
fulla fins al bessó. La producció de
bessó d'ametlla era el més relevant
perquè
 suposava un fort ingrés mo-
netari, donada l'exportació als mer-
cats d'Europa occidental, França i
Alemanya sobre tot.
SITUACIÓ ACTUAL
L'evolució dels salaris a partir del
travassament de població activa cap
al sector terciari, ha duit a la reduc-
ció dels marges que permetien els
sistemes de l'explotació tradicional.
Juntament amb la reducció dels
preus, tant en pessetes corrents com
en pessetes constants, imposada per
l'evolució de la competència ameri-
cana. Fins al punt que el pes de la
producció americana (més de la
meitat de la producció mundial) ha
lligat la cotització del dòlar al preu
de les nostres ametlles.
La comercialització tradicional
d'aquest producte suposa una llarga
cadena d'intermediaris en un espai
reduït.
L'oblit i la mala gestió d'aquest
sector per part de l'administració
l'ha abocat a l'abandonament del
mateix cultiu, del moment que ja no
s'apreguen les ametlles, no s'ecseca-
llen els ametllers, no es modernit-
zen les explotacions.
CONCULSIONS
La situació no és cap amenaça per
a l'economia illenca, perquè el pes
relatiu de la part de població activa
que roman al cap és entorn al 5 % i
encara és menor la seva participació
en el PIB. Tanmateix no és una ex-
cusa perquè es deixi desparéixer el
sector.
GRANJA - BAR
CALAFAT
Desea a sus clientes y amigos
unas Felices Fiestas de
Navidad y Año Nuevo
Plaza de la Vila, 10 - Tel. 52 31 48
SANTA MARGARITA•
LOCALIZACION INMEDIATA POR TELEFONO
SERVICIO 24 HORAS Tel. 52 34 68
DOMINGOS Y FESTIVOS INCLUIDOS
Calle Abellar, 2 - SANTA MARGARITA
SAL - PIMENTON
Y LEGUMBRES
Productos MARTI
General Goded, 28
March, 28
Teléfonos 523077 - 5234 81
SANTA MARGARITA
1Mallorca)
TOMO I
DE LA REVISTA SANTA
MARGALIDA
CADA NÚMERO UNA
GLOSA
Con el número 8 de nuestra revista al que hay que
añadir su número O que apareció en Abril de 1989,
hemos podido formar el I Tomo de la revista SANTA
MARGALIDA, al que esperamos podrán seguir otros
muchos. En este mismo número 8 último del tomo ofre-
cemos a nuestros lectores unos índices de todo lo publi-
cado en estos nueve números de la revista, a fin de que,
el día de mañana nuestros lectores o investigadores ten-
gan, con más facilidad y rapidez, cuanto buscan o cuan-
to nosotros hemos podido ofrecerles.
También aprovechamos la ocasión para decir a nues-
tros lectores que la revista CAN PICAFORT con el Nú-
mero 101, perteneciente a este mes de Diciembre, com-
pleta el TOMO VII de su colección.
Quienes esten interesados en conseguir cualquier
tomo de estas revistas las podran conseguir a primeros
del próximo mes de Enero. Telf. 850115, o en el Estanco
de la Plaza de la Vila.
HORARIO DE MISAS
Santa Margarita
Sábados - 7'30 tarde
Domingos -9 mañana
12 mediodía
7'30 tarde
Cada día - 7'30 tarde
Cada any, arribat Nadal,
de Betlem, torró i campana,
aquest glosador demana
a l'Infantó del portal,
que mos doni un bon cabdal
de prosperitat i sort,
molta salut i conhort,
i mos umpli, fora mida,
de Pau Santa Margalida,
Son Serra i Can Picafort.
Es glosador des pou d'Hero
QUIEN ERA
ELEONOR BOSCH
Doña Eleonor Bosch Sansó nació en el Terreno de
Palma a finales del siglo pasado de una familia muy ca-
tólica y culta: un hemano suyo fue sacerdote y director
del Instituto de Palma, y una hermana, religiosa del
centro Eucarístico.
Ex-alumna doña Leonor del Colegio Madre Alberta
de Palma, vino a Santa Margarita desde Galilea donde
ejerció de maestra. En nuestro pueblo estuvo de Direc-
tora más de 40 años, al principio de la Escuela Unitaria
de Niñas, y después de la Escuela Graduada.
El nuevo Colegio de EGB de Santa Margarita lleva
ahora su nombre y le dedicamos este recuerdo y tam-
bién la reproducción de esa foto que, en un cuadro,
cuelga en la pared del despacho de la directora de
nuestro Colegio.
'Alumnos del Colegio Eleonor Bosch (Santa Margalida)
VENTA DE VIVIENDAS
CA'N PICAFORT
3 dormitorios dobles - Cocina - Comedor
Amplia Sala Comedor - Baño, Aseo
Acabados de primera calidad
Local semi-sótano de 1.400 m2
Buen emplazamiento, ideal para empresa
de alquiler de coches o Discoteca
Informes: Tel. 85 07 92 (Tardes)
Edificio Pizarra (Junto Carretera Artá - Alcudia)
Facilidades de	 o
'Antonio Maura, 44
Teléfono 52 32 73
SANTA MARGARITA
SE RENOVÓ EL CONSELL
ESCOLAR DEL COLEGIO
ELEONOR BOSCH
El nuevo Consell Escolar del Colegio de EGB de
Santa Margarita ha quedado formado de esta manera:
Presidenta: Antonia Quetglas
Secretaria General; Soledad García.
Cap d'Estudis: Andres Ramis.
Representantes de los Profesores:
Margalida Sena
Damián Boscana
Laura Blanco
Juana Figueruelo
Juana Calafat
Jordi Poquet
Juan Llambias
Pedro Bestard
Representantes de los Padres de Alumnos:
Sebastián Fornes
Mateo Ferrer
Domingo Alomar
Catalina Marimón
Bernardo Rosselló
Representante del Ayuntamiento:
Jaime Alós
Representante del Personal No Docente:
Jeroni Vanrell
Representantes de los Alumnos:
Juan Sebastián Alomar
Juan Matas
Toni Reus
SES
Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida
Teléfono 83 04 29
Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)
ESPECIALIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada
Cabrito
Paella Mixta
COMUNIONES - ;ODAS - TERCERA EDAD
SANTA MARGALIDA, SEMPRE
CANAMUNT I CANAVALL (I)
Aquest trimestre a la revista
«Santa Margalida», iniciam la publi-
cació de textes, fonts antigues i de
treballs que facin referència al nos-
tre poble i al seu terme. La nostra
intenció és que aquesta s'esdevenga
en una secció fixa de la revista.
Aixb no depen tan sols dels que, de
qualque manera hi perdem part del
nostre temps, sino també de la
col.laboració de tots vosaltres, els
lectors.
Per això obrim les portes als qui
vulguin publicar a aqueixa secció.
Tant val un recull de glosses con un
treball literari o un d'historic, la
questió és donar a coneixer qualse-
vol noticia o treball interessant
sobre Santa Margalida.
Per encetar la secció que esperam
que gaudesca d'una llarga vida, pu-
blicam part d'un texte titulat Cana-
munt i Canavall, a on apareix una
extensa reférencia als conflictes
entre el Comte Mal i Santa Margali-
da. Fou publicat al n° 166 de la re-
vista Marjals de Sa Pobla en el mes
de setembre de 1922.
L'autor, del que només en conei-
xem les sigles (J.P.), descriu els es-
deveniments ocorreguts a Santa
Margalida en el segle XVII, entre el
Comte Mal i la gent de la vila. Per
això es basa -ell ho reconeix clara-
ment i per això
 fa ús de les come-
tes- en la «historia de la Baromá de
los señores obispos de Barcelona en
Mallorca», de Frau Baptista Ensen-
yat i Pujol, intercalant-hi, però des-
cripcions d'indrets de Santa Marga-
lida que ell conegué personalment.
Entre d'altres, ja ho llegireu, del
palau de comtes. L'autor empra un
català ric i viu amb una ortografia
prenormativa, alternant l'us de l'ar-
ticle salat i del literari i amb presén-
cia de construccions no permeses
actualment i que per això mateix
ens poden resultar xocants.
Antoni Mas Fornés
Els Barons d'Hero
Vist l'estat llastimós de sa nostra
illa en el sigle XVII, vejem la histo-
ria d'un famós personatje del II
Comte, de Formiguera, el comte
Mal, que visqué en aquella época,
extractada en gran part de sa que ha
escrita D. Juan Ensenyat i Pujol,
Prevere i Curapárroco de Sarracó en
la notable «Historia de la 13aronía de
los Señores obispos de Barcelona»,
advertint que tot lo que anirá entre
cometes és de dit autor, copiat de la
página 549 a 586.
«Els titols tan de noblesa com de
sa jurisdicció civil i criminal que'ls
Comtes de Formiguera tengueren en
el poble de Santa Margalida se re-
munten a s'época de sa reconquista.
El rey en Jaume I l'any 1230 concedí
a Berenguer Arnau de Insula varies
alcarias situades en el terme de
muro i més tart en el de Santa Mar-
galida, entre elles sa posessió ano-
menada Hero», encarare se conserva
l'antiquissim Pou d'Hero, qu'está si-
tuat entre l'últim menciont poble i
son prehistoric Velar, que ja pocs
anys qu'es conservava i avuy está
casi completament destruit.
«A mitjan sigle XIV per faltar an ,
els Insules sucessió masculina, els
Saforteses heredaren la seva hazien-
da, titols i privilegis per
 això
 antes
qu'el rey Felip IV l'any 1632 conce-
dís a D.Pere Ramon Safortesa i Vi-
llalonga el titol de comte de Santa
Maria de Formiguera am juridicció
alta i baixa en los termes de la seva
propiedat, i sobre ses persones que
habitaven en ells, adamés de altres,
ja tenia els titols de baró i Senyor de
Hero i de Santa Margalida: com vul-
garment se deya era un seyor de
forca i punyal.
Dits comtes tenien en el Poble de
Santa Margalida un palau, que fa
pocs mesos han venut i destruit, en
forma de fortalesa, aont hey havia
una torre de defensa amb aspilleres
i matacans i alguns canons d'artille-
ria anomentat bombardes; l'hem vist
repetides vegades i era una presiosi-
dat; hey havia una magnifica arme-
ria d'armes antigues de devers cent
cinquanta classes diferents; una pre-
ciosa colecció de claus veyes entre
les quals s'hi veyen unes claus de la
Ciutat de Mallorca, molt grosses;
pero lo que mos cridave més s'aten-
ció era es Retrato del segon comte
de Formiguera, que a derrera es
cuadro duya axb molt ben escrit, se-
gurament per algun de la seva fami-
lia: EL CONDE MALO, te s'aspecte
1
molt viu i fa cara de pocs amics. Lo
que se conserva encare, més en peri-
11 de desaperexer demà mateix, és
l'antiga Curia, avuy anomentada la
sala Deumera, perque ultimament
hey recullien els deumes. Aquesta
sala bastant espayosa té es portal
que mira a sa clasta, está algun tan
elevada y per axó s'hi puja o entra
per medi de quatre escalons: té es-
portal gotic molt preciós, amb un
angel a cada part, el de
 mà esquerra
quant entram, conforme unes incrip-
cions bastant borroses, pregunta:
¿QUE CERCAV? i de de man dreta
respon ¡JUSTICIA!.
Aquesta sala és la antiga Curia
del Comte Mal i seis seus antepas-
sats, com també segurament, «la
sala de torments, conforme la tenien
en aquel temps tots els tribunals de
justicia criminal». Segons mos asse-
gura un sacerdot de Santa Margali-
da fa un centenar d'anys qu'encare
axistien ses forques del Comte Mal
o dels seus sucessors, que va veure
molt be la seva padrina que mori de
noranta anys i l'hey contá repetides
vegades: sobre un quart lluny, a la
carretera veya de Muro, prop des
Ponterró encare li diven la Forca.
«Cap poble de Mallorca se axicá
contra es fur o privilegi dominical i
jurisdiccional quant aquests tenien
per origen es dret de conquista,
pero s'hi oposaren amb tota l'anima i
am tots els medis possibles quant
eren obtenguts per altres causes,
fossen ses que fossen. Aquesta pre-
tensió se fundava en un privilegi
solemen concedit perl rey Pere IV
d'Aragó an els mallorquins en 1344,
a los quals absolvia del sagrament,
de obediència i fidelidat respecte
desl senyors feudals si aquests ad-
quirien finques per medi de com-
pres, porguentse defensar els vasalls
finsitot amb armes contra qualsevol
que s'oposás a dit privilegi. Fundats
amb aquest mateix priviliegi s'aixe-
caren quantra els seus senyors feu-
dals els habitants de Llucmajor i els
d'Artà, i sobretot els de Santa Mar-
galida. Am s'objecte d'adquirri do-
mini i autoridat sobre el seu terme,
els Saforteses, barons d'Hero, com-
praren terrenos per valor de -•isanta
mil lliures que uniren an els de la
seva baronia de Santa Margalida: D.
Pere Ramon Safortesa pretengué
equivocadamet extendre la seva ju-
risdicció civil i criminal sobre dits
terrenos, devers l'any 1632 i alesho-
res s'organizá per part del poble
una junta de defensa per consevar
els seus drets tradicionals, apelant a
tota classe de medis inclús sa insu-
brodinació i sa acció armada, per
contrarrestar s'acció dels criats i
hornos armats que tenia el comte
per la seva defensa: desde aquesta
fetxa teniren lloc per una part i altra
de iniquidat i de ruina».
El II comte de Formiguera
En tan critiques circunstancias i
regoneguent qu'els medis violents
conduien a sa destrucció completa
des poble, els margalidans resolgue-
ren acudir an els tribunals de justi-
cia per aclarir sa questió, muguent
un plet que durá més de vint anys,
continuant sempre insubordinats
contra el senyor feudal. Despues de
varies dinstincions militars molt ele-
vades, D. Pere Ramon Safortesa
mori a Palma l'any 1639, sense estar
fallat el plet i dexant a la seva espo-
sa es cuydado d'un fill unic de
dotxe anys qu'estimava entranyable-
ment: aquest va eser D. Ramon Sa-
fortesa i Pax, que vengue de Madrit
quant tenia devuit anys d'edat ja
armat cavaller i am preferencia en el
de Baró de Hero.
«Arribat a Mallorca aquest Comte
va organisá dues companyies de
soldats i per facilitar el seu reculta-
ment el virrey Montoro publicá un
perdó general a tots els delincuents
que vengué aser com una senyal per
desencadenarse els mes horribles
crimens fins aleshores desconeguts:
en els robos i morts com sempre
públiques i traydores, ja no hi cabia
ponderació; pero los raptes de per-
sones nobles per rescat de les quals
s'exigien cantidats fabuloses per a
dels millors cavalls amb amenases
de mort com si fossen per reyal ser-
vici, violacions de donzelles i casa-
des, humils i distinguides fins an el
punt de no poder quedar ninguna
d'elles en cap possesió ni finsitot en
llogaret después de recullida sa pe-
tita anyada, son els nous caracters
am que els documents senyalen la
situació de Mallorca en la primavera
de 1656, am la circunstacias de no
haverhi ja cap clase ni condició res-
pectada i que despreses del amparo
de sa noblesa, encare que militant
baix del seu mot tradicional de Ca-
namunts i C.anavalls, eren més be
que de bandolers cuadrillers de faci-
nerosos. Hasta els capitans de ses
futures companyies no tenien sa
vida segura entres els aspirants a
soldats i sa contessa viuda de For-
miguera, mare del que hiva de man-
dara ses companyies se veya impo-
sibilitada, no sols de exercitar juris-
dició i recaudar rendes i sensals en
el seu poble de Santa Margalida,
sino també d'anar an el seu palau
d'aquesta Villa, assesinats o escon-
dits tots els seus dependents i servi-
dors d'un i altre sexo
An aquesta época funesta se refe-
reix una tradició des poble de Santa
Margalida que afirma que els mar-
galidans sostengueren un vertader
combat cuantre el comte, porque
aquest volia usar del infernal dret
de pernada o jus primoe noctis; tot
es possible en una época de tanta
corrupció, en que el pobil i jove i ri-
quissim Comte meresqué el negre
titol de Comte Mal: lo que és cert
que sa Comtessa per la seva tran-
quilitat se mudá a l'altre gran palau
que tenia a Galatzó de Calviá o més
ben dit de Escapdallá.
(Continuará)
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STA. MARGARITA
(MALLORCA)
C/ M. ORDINA5. 31 - 33
TEL. 52 31 45
Pinturas
«SANTA MARGARITA» C,B,
Pinturas, decoración,
lacados y barnizados
C/ Industria, 2 - Tel. 52 30 52
Santa Margarita
VENTA DE LEÑA
(Almendro y encina)
para estufas y chimeneas
Tel 52 24 49 (Vigo°
C/ Ramón y Caja!, 80
Tomeu Martí
REVISTA CAN PICAFORT,
NÚMERO 100
El pasado mes de Noviembre, la revista Can Picafort
cumplió su número 100, acontecimiento que no pode-
mos dejar de mencionar en nuestra revista SANTA
MARGALIDA, que pasa, desde su fundación, con altos
y bajos, y siempre con venirse abajo su débil estructura.
Celebramos desde la Vila el tesón, nunca desfalleciente
que ha tenido la revista CAN PICAFORT desde su fun-
dación, y que, mes tras mes, mantiene, debido a la dili-
gengia y eficacia de quienes la dirigen y no menos a la
buena aceptación que tiene entre suscriptores y anun-
ciantes, cosa que ha hecho que esa revista pudiera sub-
sistir durante estos diez largos años de vida, que tam-
bién ahora este mes cumple. La revista SANTA MAR-
GALIDA se ha propuesto al menos salir cuatro veces al
año (Abril, por la Fira; Julio, por Santa Margarita; Sep-
tiembre, por la Beata; y en Diciembre por Navidad)
¿Conseguiremos al menos esa meta?. Esperemos que si.
Adelante, pues, y «molts d'anys».
CA'N PICAFORT
PEUGEOT 105
Sal ganando
con el cambio.
100.000
ptas. de Ahorro
Este mes, llévate tu Peugeot 205y sal ganando con el cambio.
Porque si nos dejas tu coche usado, te ahorras 100.000 Ptas.
Y como siempre, con la máxima valoración por él
y una financiación creada a la medida de tus posibilidades.
Acércate a tu Concesionario Peugeot Talbot.
Saldrás ganando con el cambio.
PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.
sube,
Cuando el combustible 
los  Diesel 
Peugeot 
no tienen precio.
Comprué
balo.
PEUGE.01. 
ODER ES DtESEL.
PEUGEOT TALBOT José Perelló Gayá  
Miguel Ordinas s/n. Tel. 52 31 60
07450 - SANTA MARGARITA
su concesionario
PEUGEOT TALBOT 
A la memòria
 de Mestre Miguel Pons (a)
Suatgi
Por Toni Rubí
Dia vint-i-nou de setembre d'en-
guany morí mestre Miguel Pons (a)
Suatgi, l'home més vei de la Vila, a
qui només faltaven uns quinze dies
per complir els 101 anys. Era el dia
de la festa de Sant Miguel, Arcán-
gel, que li donaren per patró el dia
que el batejaren, quan li posaren el
nom de Miguel.
El mateix dia que es morí, segons
me contà detalladament el seu gen-
dre, Mateu, se va aixecar tot xalest,
com cada dia; i conversant, en
Mateu i va dir ¡Padrí! ara me'n vaig
a Can Pica fort, i eh Ji respongué:
«Molt bé, molt bé! i el gendre se"n
va anar. A l'entretant passa un poc
de temps, i mestre Miguel digué a
la seva filla: Margalida, ara me po-
dries afeitar, i en venir en Mateu,
aníriem a veure el vicari. I ja no
digué pus paraules; es començà a
posar malament, i més malament, i
el mateix dia morí.
Sempre m'han caigut bé, i m'han
cridat simpatia les persones atentes
i agraïdes, i les més petites, per
això, avui, encara que amb un poc
de retràs, vui correspondre a les da-
rreres paraules i atencions, que me
tengué el vellet mestre Miguel. Dir-
li: «Gràcies,
 mestre Miguel, per la
vostra bona voluntat i intenció de
visitar un pobre malalt, com a mos-
tra d'amistosa fidelitat».
Sé que estimàveu
 la vida, com un
regal de Déu i sé que no teníeu por
a la mort, que ja la vèieu
 aprop i la
miràveu
 com a present. Agraït a les
vostres darreres paraules, aprofit
aquestes ratlles, per enviar-vos una
oració, pregant a Déu, que vos
guard baix la seva poderosa protec-
ció, com la lloca que guarda i prote-
geig els seus pollets amb les seves
ales.
Així com vos heu despedit de la
terra amb cristiano. ressignació, vos
poguem saludar, un dia, amb ale-
gria eterna com el cel.
Novembre 1990
Cases de SON SANT MARTI I
Carretera de Muro - C. Picafort, Km. 8 - MURO
GRAN CENA. DE NOCHEVIEJA.
MENU
Aperitivos
Sopa de Mariscos
Langosta Fria a la Rusa
Lechona asada S.S.M.
(Macedonia de legumbres)
Copa Helado especial Nochevieja
Nueces california
Turrones navideños
Crema de café
Licores surtidos
Vinos: Bach Blanco y Tinto
Cava: Anna de Codomiu
Gran bolsa cotillón
Uvas de la suerte 
PARKING PROPIO
LOCALES CLIMATIZADOS
PLAZAS LIMITADAS -
	 BAILE AMENIZADO POR RENOMBRADA ORQUESTA
CENA A LAS 20,30 HORAS.	 Informes y reservas: Teléfono 53 74 50 - 85 16 07
Cra. Santa Margarita - Ca'n Picafort
Tel. 52 34 32
LES DESEA FELICES FIESTAS
DE NAVIDAD
Y PROSPERO AÑO NUEVO DE 1991
AJEDREZ
Boris Zlotnik durante las simultáneas que jugó en Santa
Margarita el pasado 1 de setiembre contra 25 jugadores.
Boris Zlotnik, Maestro Internacional profesor de la es-
cuela del campeón mundial Gary Kasparov jugando
contra Joan Monjo cuarto clasificado del OPEN LA
BEATA 90.
ES REVOLT DE NA MORANTA
EL ÁNGEL (CUENTO DE NAVIDAD),
Guillermo Cantallops
Barceló
Santa Margarita - Dic.
1990
El patio de la Escuela
daba gozo, era la hora del
recreo, el dia no podía ser
mejor. Un sol limpido y
sereno, lo iluminaba todo,
como si fuera un dia de
verano. Los niños jugaban,
corrían, gritaban, saltaban
pletóricos de salud y de
energías. Todo se desarro-
llaba en un ambiente, que
daba envidia. Los niños
ya se sabe, en el recreo,
muestran espontáneamen-
te, como son sus gustos,
su caracter, sus ideas...
Y no se puede evitar
que alguno, con más o
menos, mala fe, disimula-
damente, haga de zacandi-
llo, a otro que viene co-
rriendo, como desbocado.
Como es natural se cae,
reacciona de mala manera
y se cruzan los golpes; el
maestro que está atento en
todo, les llama, reprende
al que ha hecho la zanca-
dilla y también hay pláti-
ca, para el que ha caido;
por la reacción de golpear
es así...
Otros que juegan a
bolas; haciendo el efecto,
de un remanso de paz oc-
ta viana; pero, uno de
ellos, se vale de una treta,
para ganar a los compañe-
ros; gritos, follón y gol-
pes...
Otros que por un quíta-
me, allá estas pajas, como
vulgarmente se dice, la
arman por cualquier ton-
tería.
Y como es natural,
pasan por el juego de
guardia, se entiende maes-
tro, que va poniendo paz
y practicando...
Se me dirá, que todos
los niños son iguales, sí,
pero de tarde en tarde,
aparece en la Escuela un
niño, que es muy diferen-
te a los demás; es aquel
niño que aunque le moles-
ten o intenten ofenderle,
aun así y todo, se sonríe e
incluso excuse, al que le
ha tratado mal; es el niño
que si uno cae o se hace
daño corre de seguida en
su ayuda; es el niño que
está en el patio mirando y
sonriendo pero siempre
compuesto y sin perder el
control de todos sus actos;
es el niño, amable con
todos y dispuesto siempre
para hacer un favor, para
ayudar en cualquier nece-
sidad; es más que un
niño...
El timbre repica con in-
sistencia; carreras de los
niños, en distintas direc-
dones muchas veces des-
bocados, encontronazos,
para ocupar el puesto;
para la entrada en clase;
pués este repicar conti-
nuamente, está indicando,
que el recreo ha termina-
do...
En clase, cada cual
ocupa su puesto, pero los
hay que lo ocupan como
si se tratara de ocupar una
posición en tiempo de
guerra; y suena el timbre
que el maestro, tiene
sobre la mesa; poniendo
orden. Otros andan retra-
sándose, hablando con sus
compañeros, pués parece
que no han tenido tiempo
suficiente durante el re-
Pero, el niño, que ya
hemos destacado antes
por su comportamiento y
seriedad, ha entrado co-
rrectamente, se ha ido a
su pupitre y ha quedado
en pie, hasta que el maes-
tro, ha dado la orden de
sentarse; ha puesto en
orden lo que hay sobre el
pupitre y se ha dispuesto
a esperar órdenes...
El maestro, ordena la
presentación de los ejerci-
cios, que les habrá enco-
mendado; se inicia gali-
matia, para ser los prime-
ros en entregarlo; vuelve a
sonar el timbre; para con-
tener el inicio de ataque
de la baraúnda, ordenan-
do que sea por orden de
pupitres. Otro galimatias.
Regreso a sus sitios, y se
organiza el desfile con
CARPINTERIA
IHNOS. FERRER C.B.I
Escola, 8
Tel. 52 31 52
07450 SANTA MARGARITA ,
orden; el niño de siempre,
no se había movido del
sitio que ocupó al entrar,
que es el suyo, y cuando
le corresponde el turno,
con paso seguro y resuel-
tamente, cumple lo man-
dado...
Y así con cada detalle,
de la clase; siempre co-
rrecto, siempre a punto,
sin que se le pueda hacer
ninguna objeción...
Después de que el
maestro ha recogido todos
los ejercicios, les dice:
Supongo que todos sa-
beis, que ya estamos muy
cerca de las fiestas de Na-
vidad.
Este ario, he pensado,
en hacer un pequeño tra-
bajo normal, para felicitar
a las familias. Yo os mos-
traré uno y unas planti-
llas, para hacerlo; lo po-
dreis colocar y después,
sobre la cartulina que irá
pegado, podreis escribir:
«Felices fiestas de Navi-
dad y próspero Año
Nuevo.
Si...i.
El maestro colocó el tra-
bajo mencionado, sobre la
mesa; enseñó la plantilla,
explicó su construcción.
Dió normas para colocar-
lo, incluso indicó que en
/a cartulina, que le servía
de base, era el lugar indi-
cado, donde debía escri-
birse la felicitación; pasó a
la pizarra, y con tizas de
colores y en varios tipos
de caligrafía lo escribió.
-Lo habeis comprendi-
do?
-Si...i.
Pues ahora voy a deci-
ros las hojas de cartulina
que debeis comprar y a
ver si esta tarde podemos
empezar; y por las tardes
dedicaremos un rato,
hasta que lo tengamos
hecho. No se trata de co-
rrer, ni volar; se trata de
hacer un trabajo correcto y
lo más bonito posible.
¿Supongo, que sabeis, lo
que vamos a hacer?
-Un ángel. ..l.
-Exacto un ángel; ¿Pero
también sabeis que hemos
de construir, un Belén en
la clase?
-Si...i.
Y que en todos los Bele-
nes hay un ángel, y este
será para llevarlo a vues-
tras casas, y al mismo
tiempo servirá -para felici-
tar a vuestras familias y
también servirá para re-
cordar, que en todos los
Belenes hay un ángel.
Si...i.
Después de las clases,
cada día se trabajaba un
poco en la obra plástica; y
sobre una mesa, se empe-
zó a montar un Belén no
de cualquier manera; sinó
buscando detalles bonitos,
efectos y matices, para re-
cordar el nacimiento de
nuestro Salvador.
I van pasando los dias y
los trabajos adelantando;
porque ya se sabe, que
siempre hay pequeños ac-
cidentes, en éstas cuestio-
nes, un falso tijerazo en
las plantillas y hay que
hacer una nueva; una
parte que reconstruirlo, en
fin mil detalles.
Los chicos, son muy ob-
servadores; y fuera porque
alguno de ellos, hubiera
oido decir a su madre o
vecina: tu eres un granuja;
en cambio hay que ver, a
Luisito; este niño es un
ángel
Repito; los niños captan
todo y este alguno, captó;
lo del ángel y Luisito; que
así se llamaba el niño que
hemos comentado como
modelo de la clase, y
como la envidia es mala
consejera, no tuvo otra
idea que hacer correr
entre sus compañeros, tan
revoltosos como él, que
Luisito era el ángel, y en
pocos días toda la clase en
ves de llamarle Luisito, le
llamaba el ángel corriendo
como la pólvora, entre
todos los demás, este
mote.
Faltaban ya muy pocos
dias, para terminar las cla-
ses; y por lo tanto el tra-
bajo artístico y el Belén, y
Luisito se puso enfermo.
El maestro, estaba aten-
to a todo, y viendo que
todo estaba bastante ade-
lantado y que Luisito se-
guía enfermo, decidió ter-
minar un ángel diciendo:
si no tiene tiempo de reco-
gerlo, se lo entregaremos
después de las vacaciones.
Todos muy conforme,
pero notó que la palabra
ángel sonaba mucho por
allí y poco a poco, pudo
recoger un hilo, de una
conversación y lo del
mote.
Pensó con el refrán,
«Por el hilo se saca el ovi-
llo» y púdo reconstruir la
aparición y lo que pasaba,
aquella corte poco angéli-
ca, de compañeros
Cuando ya estuvo todo
listo, les llamó a todos al-
rededor del Belén y les
dijo: Vamos a ver sólo
falta colocar el ángel
Dónde lo colocamos?
Uno de los más atrevi-
dos, Contestó: No está.
Una risotada fue la con-
testación.
El maestro, muy seria-
mente y con tono, de la
isteza, que le embargaba,
les dijo:
Siento en mi alma, que
sintais por un amigo, lo
que habeis demostrado
sentir, no obstante, yo
creo que lo colocaré, muy
cerca de la cueva, cerca de
Jesús, lugar en que pode-
mos estar todos yo y vo-
sotros, si nuestras obras
nos hacen acreedores a
ello...
Pasaron las vacaciones
todos los niños se presen-
taron a la Escuela, menos
Luisito, que había muer-
to...
El maestro, temblándole
la voz dijo; hijos mios Lui-
sito ha muerto. ¿Quereis
que quede el ángel del
niño, como recuerdo en la
Escuela?...
Todos lo niños llora-
ban...
Ya veis, y ha pasado
algo raro el ángel del
Belén ha desaparecido; no
aparece por ninguna
parte.
¿Nadie puede darme
explicaciones?
-Todos contestaron ne-
ga tiva mente...
El maestro, con voz más
emocionada todavía dijo;
Aquí hay el ángel de
vuestro, amigo que hemos
decidido, se quedará en la
Escuela...
Tal vez, el ángel del
Belén, al morir vuestro
amigo fué en su busca,
para guiarlo hasta el
cielo...
CASAMUEBLES ROSSA
MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -
Y CLASICOS
MUEBLES DE COCINA
Presupuestos
sin compromiso
Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza
GROSFILLEX
Carr Alcudia - Artá , 43 -45
Tel 8504 14
CAN PICAFORT
US DESITJA UNES BONES FESTES DE
NADAL I CAP D'ANY
Avd. Tucán, s/n - Tel. 54 58 61
PUERTO DE ALCUDIA
C/. Miguel Ordinas s/n. - SANTA MARGALIDA
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Bar Restaurante
CALDERETA DE LANGOSTA AL ESTILO DE FORNELLS
Carretera Muro - Can Picalort, Km. 8,3
COCINA TIPICA MALLORQUINA
FÁCIL APARCAMIENTO
PARQUE INFANTIL
Nuevo teléfono: 85 06 80
71714W-131.12.5
Plaça de la Vila, 15	 – Tel. 52 30 79
experi
Aa 'a
Su Establecimiento "expert" en Sta. Margarita
Todo un experto en Muebles
y Electrodomésticos.
Próxima apertura en Ctra. Artá-Alcudia I'Frente Gasolinera)
SANTA MARGALIDA
SE CELEBRÓ EL I
CAMPEONATO DE CAZA
LOCAL
Rafel Bordoy
El Club de Cazadores Hero de Santa Margalida, una
entidad que mantiene una constante actividad -días pa-
sados había obsequiado con una cena a los numerosos
amigos y colaboradores- ha celebrado, con un éxito no-
table, el primer campeonato de caza para cazadores de
la localidad, el domingo día 11 de octubre.
Empezó el campeonato a las 8 de la mañana, con una
participación de 55 cazadores, en las modalidades indi-
vidual y por equipos. Horas antes se habían soltado en
los terrenos en los que se debía desarrollar la prueba,
una cantidad importante de piezas: un total de 80 faisa-
nes, además de una perdiz y 10 codornices para cada
cazador inscrito.
Una vez completada la jornada, a las 13 horas, se ha
procedido a contar las piezas y a confeccionar las clasi-
ficaciones, resultando ganadores por equipos el denomi-
nado Equipo A, compuesto por, Sebastián Reus, Anto-
nio March, Antonio Moragues y José Mario; que han to-
talizado 1.340 puntos. En segundo lugar se ha clasifica-
do el Equipo E compuesto por Rafael Roscar, Antonio
Font, Antonio Tur, y Sebastián Vaquer; habiendo totali-
zado 965 puntos.
En la clasificación individual el primer clasificado ha
sido Francisco Morey con 365 puntos, en segundo lugar
Bernardo Rosselló con 360 puntos y tercero Pedro San-
tandreu con 345 puntos.
Después de una comida de compañerismo en el Bar-
bacoa s'Alqueria, en la que imperó el buen humor, ha
tenido lugar la entrega de trofeos por parte del presi-
dente de la sociedad, Jaime Ribot y el represetante del
ayuntamiento el concejal Juan Monjo.
Los artísticos trofeos se han entregado a los dos pri-
meros equipos clasificados y a los cinco primeros de la
clasificación individual y han sido donados por el mag-
nífico Ayuntammiento de Santa Margalida.
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Santa
Margalida
Coquetes
o Brioxos
(Antes Horno Són Moro)
Ramón Llull, 36 .Tel. 537243
MURO (MALLORCA)
C/. Paz, 7 - Tel. 52 35 04 - Santa Margarita
centro
fiscal y
contable
Declaraciones Fiscales
y
Contabilidad Mecanizada
Plaga S'Abeurador,
07450 Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 96
PUBLICITAT
Avui en dia la PUBLICITAT és una necessitat. Faci
la PUBLICITAT de tot lo seu, dins les págines de la
nostra revista, un mitjà
 segur i ràpid perquè la seva
Firma o Producte siguin conegudes dins el Municipi
de SANTA MARGALIDA. Tel. 85 01 15
1111
Maria Morey Molinos
C.M. Ordinas, 4 - Tel. 52 34 33 - STA. MARGARITA
FERRETERIA GARAU DROGUERIA
Placa S'Abeurador, 10	 Tel.	 52 34 75
La Policia de la localidad celebró su fiesta.
Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tela. 52 37 11
La Policía del municipio celebró
la festividad de su patrón
Los actos festivos
finalizaron
con una misa en
la iglesia
parroquia!
Rafe! Bordoy
Con una serie de actos
que han venido celebrán-
dose a lo largo de una se-
mana, la Policía Munici-
pal de Santa Margalida
ha celebrado la festividad
de su Santo Patrón.
Algunos torneos depor-
tivos dieron alegría a la
celebración. Comenzaron
las competiciones con un
concurso de tiro de preci-
sión que fue ganado por
Pedro Alomar.
El torneo Opon de Mini-
Golf tuvo por vencedor a
Francisco Borrás, que
asimismo venció también
en el campeonato de
pesca con caña, con
unas capturas que totali-
zaron un peso de 6'5 Kg.
El primer puesto en el
torneo de tenis lo consi-
guió Julián Viera.
En el torneo de futbito,
entre distintos equipos,
fue vencedor el equipo de
la Policía Municipal de
Santa Margalida.
Y por último finalizaron
el domingo día once con
una misa en la Iglesia Pa-
rroquial, a la que asistie-
ron los miembros del con-
sistorio, así como nume-
rosos amigos de los poli-
cías y sus familiares, que
a continuación fueron ob-
sequiados con un vino
español en los locales del
Bar Arachu.
Por la noche tuvo lugar
una cena de compañeris-
mo en el Barbacoa s'Al-
queda, a la que asistieron
las autoridades locales y
algunos invitados. Al tér-
mino de la cena se proce-
dió a la entrega de los tro-
feos conseguidos en las
distintas competiciones
realizadas, que fueron
donados por distintos co-
merciantes y entidades
de Santa Margalida
 y Can
Picafort que, en número
superior a cincuenta qui-
sieron colaborar en la ce-
lebración de los festejos
de la Policía Local.
NOCHEVIEJA
MENU:
Les deseamos Felices Fiestas
y Próspero Año Nuevo
Crema Navideña
Langosta Bellavista
Pavo Relleno Imperial
Surtido de Turrones
Piña Tropical al Cointreau
Vinos Masia Bach
Cava Codorniu
Café y Licores selectos
BARRA LIBRE
DESPUES DE
LA CENA
ORQUESTA KUARZO
BALLET HOLLYWOOD DANCERS
Precio ticket: 8.000 pts.
Cotillón a partir de las 23 h.: 2.000 pis.
BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES
PLAZAS LIMITADAS
RESERVAS
TEL. 52 37 11
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LOS BUENOS SENTIMIENTOS QUE
TENEMOS TODOS EN NAVIDAD
¿NO DEBERIAN CONTINUAR TODO
EL AÑO?
HORIZONTALES. 1:
Que doma animales. 2: Pe-
riodos de tiempo. 3: Hacer
minas o excavaciones. Sím-
bolo de punto cardinal. 4:
Perteneciente al ópalo. 5:
Artículo. Aves parecidas a
los patos. 6: Al revés, me
atreveré. 7: Dádiva, regalo.
Siglas de Servicio Aéreo de
Rescate. 8: Animales cua-
drúpedos carnívoros. Símbo-
lo químico del bario. 9: Con-
sonante. En plural, una espe-
cie de insectos. 10: Máquina
que sirve para moler. 11:
Persona que ha contraído
matrimonio.
VERTICALES. 1: Al-
guien que destruye. Conso-
nante. 2: Dícese de los ban-
quetes abundantes. Siglas de
la matrícula de los coches de
Málaga. 3: Bonita, graciosa.
Nombre de una clase de
electrodos. 4: Insectos co
leópteros. Pieza principal de
una casa. 5: Monedas persas
que hizo acuñar Darío.
Hombre fuerte y valiente. 6:
Forma de pronombre perso-
nal. Símbolo del sodio. Ac-
ción de abonar. 7: Conso
nante. Siglas de petición de
auxilio. Plano, liso, libre de
estorbos.
TODOS GANAN CON monlinp.
Cuando usted decida cambiar su conacesped, su nivel de exigencia habrá subido. Entonces ya le será imprescindible lo que en su primer
conacésped le parecía un lujo. Como la facilidad de arranque o las dos velocidades. Como la regulación de altura de corte, el no tener
que empujar o el manillar plegable Para que ocupe menos espacio cuando no se usa. Como el silencio, para que cortar el césped sea
un tranquilo paseo. Cuando usted decida a cambiar su cortacésped, usted exigirá que sea como un RONDA
Cortacéspedes: 12 modelos distintos con ancharas de corte de 42 a 54 cm.
[..+1Reynes,s.a.
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AGENTE OFICIAL
JUAN SEGUI TOUS
vtzwoors roc,0=
posición; Miguel Ordinas, 26 SANTA
Taller; Lepanto, 21 Tel. 52 32 21 MARGARITA
NUEVA GASOLINERA
EN
SANTA MARGALIDA
CA S'ESTRELLA
SALUTACIÓ DEL BATLE
DE SANTA MARGALIDA
Arriben les festes de Nadal, Cap
d'Any i Reis, i tots ens sentim goj osos
perque Nadal ens reuneix dins les
families i ens duu Pau, Felicitat i la
promesa d'un mon millor.
Bones Festes!
Jaume Alós
Desembre 1990
f =1°S IrTrilrat   
G/. Es Clavet, 10	 07450 SANTA MARGARITA (Mallorca)
	 -	 Teléfono 52 31 31
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y AÑO NUEVO
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1 Monje March, 31 y 33 - Tel. 52 33 33
SERVICIO OFICIAL
Miguel Ordinas, s-n - Tel. 52 33 77
COMERCIAL_ 1-11‘10- ALOMAR
Y/IENJII)EN, INSTALAN N' REPARAN!
Sanitarios Roca — instalaciones Eléctricas
ELECTRODOMESTICOS
Balay - Zanussi y Orbegozo - TV. y Videos Thomson, Telefunken, Elbe-Sharp y Sony
Máquinas de escribir: Olivetti	 Bicicletas y Yelomotores: Mobylette y Yespina
ARMERIA Y CARTUCHERIA	 Matos: Honda y Tomaba
HOGARES DE LEÑA Y CALEFACCION
Atención piénselo bien
no se vaya a equivocar
¿Que es lo mas nnnnnn iente a la hora de comprar?
el descuento de otros sitios
o el servicio de ALOMAR
Nuevo Ford O non.
SANTA MARGARITA
 (to,dlorca)
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Atención
del
Sr. Llambías
